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Intelectual ético, compretido 
com a pesquisa histórica e empírica, 
Tamás Szmerecsanyi, falecido em 
fevereiro de 2009,  fará muita falta 
na universidade e mais ainda para os 
amigos e familiares. Excelente 
colega e professor, aliava dedicação 
a compromisso ético com o 
humanismo. Tive  a satisfação de 
conviver e  trabalhar com ele, nos 
anos 80, em Campinas, em grupo de 
pesquisa no Instituto de Filosofia e 
Ciências Humanas da Unicamp. 
Vindo de um país muito culto –
Hungria – seu estilo polido e 
irônico, nada óbvio, destoava do 
personalismo brasileiro. Aqueles 
que discordavam de suas idéias e 
posições o consideravam ranzinza. 
Sua memória é uma inspiração e o 
fará presente mesmo em sua falta 
física.
Sua trajetória e sua produção 
teórica, juntamente com Oriowaldo 
Queda, (da ESALQ- USP), José César Gnaccarini (USP) e Pedro Ramos (UNICAMP), elegeu 
e focou os estudos agrários.  Pensar o setor sucro-alcooleira sem recorrer a seus estudos é 
prejuízo na certa. Constituem referência clássica e obrigatória. Defensor emérito da reforma 
agrária, crítico do modelo do agronegócio atuaria também em pesquisas sobre ciências e 
tecnologia.  
Dados de currículo de Tamás Szmrecsanyi
Bacharel e licenciado em Filosofia pela USP (1961); Master of Arts em Economia pela New 
School for Social Research (atual New School University) de New York (1969); Doutor em 
Economia pelo IFCH/Unicamp (1976); Livre Docente em Economia pelo IE/Unicamp (1985); 
Professor Adjunto (1989) e Titular (1994) em História Social da Ciência e da Tecnologia pelo 
IG/Unicamp.
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